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p;ns, cls miinik'sros i¡Lif puhli^|ucn, hi 
dciL-nciii L!C Jns cninpiínys i les ^cstitm.s 
pLT ;il!¡lxT;ir-Kis, iV-xistciicin Je l'Assem-
hie;i LX'iiiocnitiai Je l\ Noimiil, el reíiis 
Jel Claustre a raJliesiú ;i TAssemblea Je 
Catalunya prescntaJa pels aliimnes, etc. 
Ein peniictn tle Jestaear Jos aspec-
Ces .sohresortints J'aqiiesta historia mes 
tecent. El priiner é.s tnt el nuniment que 
hi ha al voltant Je la Jemoetatiizació 
Jels orííans Je i:.ow[n Je la Normal, és a 
Jir, aconse^iiiir la sohiíania Jel claustre; 
i la Iluita Jels PNN per íer una escola 
que no sit,'ui Jels cateJrácics i sí Je rots 
els profcssors. Una Iluita que encara no 
te vint anys i que sembla que ha^i passat 
fa segles! Em pregunto on siJn -on som-
tots aquells que Liefonsax'en el eos únic 
Ll'ensenyantsl 
HI sesión as[->ecic que cal Jestacar es 
el Jel constant canvi Je plans J'estuJis. 
Per cert, que quan la Normal ja es Esco-
la Universitaria Je Formacii'> Jel Profcs-
sorat J 'EOB, en la mojilieació Jels 
plans J'estuJis Je l'any 1^77 l'assipiatu-
ra J'l-listoria Je í'eJucaeió desapareix 
Jel profirama! P\eivinJico púhlicamcnt, 
aquí, la recuperacii> J'aquesta materia, 
coneeiií^ul com estic que no poJem íer 
bons proíessionals Je rensenyament si 
no coneixem el seu passat, si no ens 
sabem i ens sentim continuaJors J'un 
coMecriu que ha malJat per la Ji,[,'nitica' 
ció i la millora Je la proíessió i, en molts 
casos. Je la socieíai. 
Amb aquesi Ilibte el ma^'istcri .iziro-
ní recupera plenamenl la seva historia. 
Em pensó que no m'eL]UÍvoco si afirmo 
que son cIs primcrs estuJis Je maí^isteri 
catalans que teñen escrita tota la seva 
historia Jes Jels orígens íins avui Jia. Es 
un Ilibrc á^il i pie Je contingut, un lli-
bre que s'ha Je llegir i no solament han 
Je íer-lo atjuelles persones mes implica-
Jos en l'en.senyameni, sino tot el profes-
.sorat que tteballa a la Facultat J'EJuca-
ció i tothom qui vulgui concixer a tons 
cls antccedents Je la Universitat Je 
Girona; al cap i a la f"i, aquest llibre 
narra cls fets del coblectiu amb mes tra-
Jició Jins la UJG. També l'han Je lleiiir 
els mestres, que Je ben seíjur l'ampliaran 
amh los seves vivencics personáis, i els 
futurs mestres, pet sabet Je qui son 
hereus, i. no cal JirJio, tots cls ciura-
Jans i ciiitaJanes. que J'atiuesia manera 
aprenJran a coneixcr i estimar una mica 
mes el magisteri gironí. 
Salomó Marques i Siireda 
El Cali, els jueus 
i PAljama 
Kamon ALBERCIl I FUGUERAS. Ui Guia del Cailjucu de Girona, 
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Josep CANAL, EJuarJ CANAL, JorJi SAGRERA i Joscp Ma. NOLLA-
Eh jucits i ¡a ciuuii de Girona, coMccció -Historia Urbana Je Girona-, núm. I, 
Ajuntament de Girona, Girona, 1995. 
E l 1995 s'han publieai Jues obres que tracten el tema Je la historia Jels jueus Je Girona: La Guiti dd Cali ]ueu de Girojia i Eh jiicus i káiiíai de Girona. 
Totes Jues publicacions si'm una 
impottant aportació a Tcstudi J'un tema 
que, poc a poc, va deixant Je ser l'assig-
natura pentlent de la iiistoriografia de la 
nostra ciutat. LOes de ta uns anys. les obres 
de rehabilitaciü del Cali, els trehalls 
d'in\'estigaciü cntorn de la historia deis 
jueus, les diverses publicacions i el projec' 
te de creació d'un muscu i d'un institut 
d'estudis centrats en aquesta temática, 
han contribuir a la recuperado J'un pas-
sat que, fins ta poc, jeia en l'oblit. Certa-
ment, encara queda molt de cainí per tet. 
La histofiogratia Jels jueus tie Girona és 
encara jove, i, per aixó, ohcrta i en evolu-
ció. Pero també és cert que actualment ja 
no es pot continuar parlant J'histdria 
arraconaJa o Je manca J'investigació. La 
historia Je la Girona Jueva s'esta rectins-
truint i un bon exemple en son les tlucs 
publicacions csmentades, 
La GKÍÍI del Giúl ]ucu de Girona, ¿e 
Ramón Alberch i Fuguetas, ¡xiblicaJa per 
l'editorial Columna i l'Ajuntameni Je 
Girona. és basicamcnt una ohta Je com-
pendi. El seu autor, histotiaJor i arxiwr, 
es compra entre aquells que, ais anys tiO, 
varen rescatar la historia Jels jueus i 
reJescobriren el Cali. Bon coneixeJor Je 
la historia i deis arxius gironins, Ramón 
Alberch ajunta, en aquest Ilibre, jjiran part 
de les JaJes cone i^ui-les sobre la comunitat 
jueva, i les otereix ai lector Je manera 
ordenaJa, enteneJora i amena, 
Potser el títol no s'escau exactament 
al contingut, si es vol inteqiretar literal-
ment la parauia "guia-. No s'hi ttoba, en 
la lectuta tCaquestes pagines, un itinerari 
marcat per resseguir el Cali; no es tracta 
J'un «circuir tiirístic» peí harri jueu. Pero, 
si es Jóna a la «guia» un sentit mes ampli 
i mes géneros, llavors sí que l'ohra esdevé 
una guia básica per recorrer, subtilment, 
tai com s'acon.seila en el seu próleg, la 
historia Jels jueus de Girona i Jel barri on 
visqueren Jurant quasi cinc-cents anys. 
El ilibre es JiviJeix en 15 capítols, 
caJascun Jels quals enila^a amh l'anterinr 
a través d'un fil cronologic que comcn(;a 
l'any 70 Je la nostra Era i acaba el 1492. 
Potser una de Íes úniques mancances Jel 
Ilibrc siguí, precisament, una cronologia i 
un ínJex, que arrojonirien l'ordrc periec-
le amb el qual s'exposa la informado al 
llarg Je les cent \ant-i-tres pagines que 
abasta l'ohra. 
En els LIOS primcrs capítols, l'auuir 
ressegueix la historia .^Icls jueus gironins 
en els temps mes primcrcncs. Mo ta a tra-
vés J'un seguir de documents que esmen-
tcn jueus de Girona, datats a partit Jel 
segle X. I aquí s'inicia el que sera una 
constaní important al llarg i.le tot el Ilibre: 
la retercncia a ilocuments per recobar les 
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;if¡rniiKÍüns n, siinplcnicnt, per cxpliciir 
dcrcrminats aspectes Ü situacions. Aquest 
¡ispéete eonfereix a l'ohrü el ri^ 'or cienrític 
que a \'e<íade.s s'cnyora en altre s^ puhlicii-
cions d'aquest cipus, 
El capítiil rereer és dedicar al Cali. 
Aquesta és sej^urament la pare del Ilibre 
que s'acosta mes al concepte de «guia»; 
l'aiiror tlescriu els earrerons que cunfonnen 
el harri deis jueus i convida a passejar-hi 
per descohrir-h¡ el lloc on era ahicada la 
darrera de les .sinayuyues, l'antic carrer 
principal del Cali o l'indrcc concrec oii 
desemboca el clausurat carrero d'Hemán-
Je:. Aquesta inKirmació de caire mes físic i 
material es ci)uiplement:i en el capfrol 
dedicat a les siiia^Díjues, que acosra el lec-
tor a la problemática entorn de la ubicació 
de les tres -escoles» deis jueus de Girona. 
En els següents capítcils, Ramón 
Albercb presenta al lector la historia LIC la 
coniLinitat jueva de Girona, la seva reali-
tat social i política, amb les relacions amb 
eis poders cristJans (corona, iiiunicipi), i 
les seves activitats professionals i econo-
miques, nn destaca el hon tractament que 
fa del tema ilel préstec amb ínteres, activi-
tat mole estesa entre els jueus ¡jiironins. El 
hincionament intern i autonnm de la 
comunitat, a través de l'Aljama, és un 
aspecte bcn descrit en el Ilibre. 
Les relacions entre jueus i cristians 
s'expliquen al llarí; de tres apartáis: «La 
difícil convi\'éncia», «Els avalots contra el 
Cali», i "L'avalot de l'any I3yi-. S'inicia 
el tema amb l'afirmació següent: "Les rela-
cions entre jueus i cristians semblen presi-
dides per la coexistencia pacífica, alterada 
de tant en tant per brots de fanatisme». 
Mes endavant afirma que, a partir del seyle 
XIV, les relacions es deterioren i esdeve-
nen cada vegada mes dífícils i mes violen-
tes. Coexistencia, dones, molt millor que 
convivencia, és el terme que defineix les 
relacions entre les dues comunirars de la 
Girona medieval. Els títols deis tres apar-
táis indiquen amh claredat que la situació 
no era pas idíMica, i que les relacions entre 
els dos gmps eren ilifícils, amb perÚKles de 
tranquil-litat trencats sovint per atacs con-
tra el Cali (1278, 1285, 1331, 1348, 1391, 
1413, 1416 i 1418) que demostren la ine-
xactitud del ternie «Convivencia». 
El capítol dedicat a 1391 és, junta-
ment amb el que tmcra el problema de les 
conversions, un deis millors i principáis 
del Ilibre. L'atac que va ¡xitir la couiunitat 
jueva el dia de sant Lloren^ (10 d'agost) 
d'aquell any va marcar definitivament la 
seva historia, per ais jueus gironins bi ha 
un abans i un després de 1391, una data 
de molta mes importancia, per ais jueus de 
Girona, que la de 1492. Ramón Alberch 
descriu meticuiosament els (ets ocorreyuts 
en aquella data fatídica i la presenta, així, 
com una cita ineludible en l'estLiLli de la 
historia deis jueus de Gitona. Lligat a 
aquest punt apareix el tema de les conver-
sions, el problema que el nou yrup, el LICIS 
"Conversos», va originar en la societat 
gironina, ¡ el seü Iligam, estret i indi.ssolu-
ble, aiub la Inquisició. 
El gran tema mític de la Girona jue\'a. 
La Cabala, és tractat amb seriositat i 
correcció. Només tres pagines parlen, al 
Ilibre, d'aL|uest corrent filosdfic, pero en 
elles s'hi ofereixen les idees basiques per-
qué el lector pugui acostar-sc a una qüestió 
tan complexa, difícil i sovint tergiversada. 
El capítol «El llegat Jueu» posa ei 
punt final al Ilibre; després tlVín passeig per 
la historia deis jueus ile la ciutar, i peí harri 
on visqueren, el lector troba ara les armes 
per fer-se mes present í mes .seva aquesta 
historia, per acostar-se mes al passat 
d'aquella comunitat; el rastre, malgrat els 
anys i els canvis, no s'ha petLlut; la historia 
no és només teoria; els jueus de Girona no 
han caigiit en l'oblir; hi ha els epiratis 
emocionats de Montjuíc, els documents 
deis arxius, els noms de gent com L^oucere-
11a, Amoretes, Estelina, Mai'r i Bonhome, 
les escletxes de mezuz,"i de les portes de les 
cases del harri jucu. Pero hi ha, sobrctot. 
Taire subtil del record, l'espiritualitat que 
tmspuen els carrers humits, les onibrcs i els 
racons. Hi ha, en Llefiniri\'a, el Cali. 
1 
ELS JUEUS I 
LA CIUTAT 
DE GIRONA 
n¡*f tr¡. 
L'estui.li i-le Josep C-anal, Ediiard 
Canal, Josep Ma. Nolla i Jordi Sagrera, Ets 
ji(eH.s I la ciuiat cíe Girona, és el primer 
volum il'una coblecció publicada per 
TAjuntament tic Girona sobre la historia 
urbana de la ciutat. 
L'especititat d'aquesta puhlicaciii la hi 
confereix, precisament, aquesta concepció 
Lr"historia urbana»; en l'estULli del t|ue es 
tracta és de presentar la ciutat de Girona, o 
una part, en un moment concret de la seva 
historia, tal com estava configurada tísica-
ment en els seus carrers i cditicis. Els 
arqueolegs i historiadors que han reaÜtiat 
el treball tenien com a principal objecriu 
el LIC tlescriure i dihuixar el marc urba en el 
qual, entre els segles X i XV, es va desen-
\'olupar la vitia deis jueus i.le Girona. 
L'objectiu s'aeompleix, i el resultat és un 
hon trehall sobre l'urbanisme medieval, 
basar en una extensa serie de Llocuuienrs, 
molts deis quals son inédits, i, per tant, 
aportacions molt valuoses a la investigació; 
el seu estutii detallar permct la delimiraciii 
del Cali i simar els carrers i earrerons que 
el configuraven, els seus edificJs principáis i 
les cases, una per una, de molts tlels seus 
habitanrs. Es un treball i.|ue conviila (.|ui el 
llegeix a alxicar-se a la eunteuiiilacit» de 
l'escenari de la vida de cada tlia d'aquelK 
gironins que eren jueus. 
El rext es divideix en dues parts, la 
primera de les quals és una explicaciii reo-
rica que es veu plasmada sobre uns iiiagní-
fics planols a la segona. Des deis temps en 
qué el Cali encara no existia i fins l'any 
1492 en qué els jueus de Girona varen 
veni^ lre les darreres possessions de l'Alja-
uia, la historia del barrí jueu es va desgra-
nant en la historia deis .seus carrers i (.lels 
seusedificis. 
El trehall rescata els noms deis 
primers jueus que aparcixen documenrars 
a Girona, ¡ permet un acosrameni minu-
ciós a l'escenari en el qual es desenvolu-
pava la vida quotidiana deis jueus, ais 
carrers esrrets per on transiraven i (cien 
negocis, les cases on vivicn i morien, els 
indrets on es reunien per esrudiar la seva 
Llei i per lloar TErern. 
El tema de les sinagogues de Girona 
és precisament un deis mes interessants de 
l'estudi. Des de ja fa uns quants anys, la 
ubicació i el perítxie d'activitat de les esco-
les deis jueus a la ciutat és un tema espinos, 
de discussió entre els académics. Eren dues 
o tres sinagogues? Funcionaren mai mes 
d'una simultániament? Eren riques i orna-
mentadcs.' El treball ác l'Associaciéi 
Arqueológica de Girona no aporia respos-
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res niruiidL-s LI ;R|LIL-SCCS qÜL-scinns, qiiL- ¡XT-
iiiL-riii ;ifiniinr una cosa o unii altra, pero sí 
que JociinK'nra, a basrament, eres siiiatío-
jiucs que exisrircn a la Girona medieval, i 
n'explica la seva hisrorin. AL|iiesra csra 
esrretamcnr IlifíaLla a la propia historia de la 
coinuniíau en els primers tcmps, qi-ian els 
jiieiis no [enien encara harri propi, la sina-
'^oi^ ii era un petit edifici que s'iihicava molt 
a prop líe les cases en les qiials eils vivien, a 
rocar la Catedral. Qiian, al seglc XIH, la 
coiiuiiiitat JLieva va arribar a ía sc\'a espíen-
d(>r máxima, una «scola- de jueus, se^ura-
menr rica, ,L;ran i ben ahastiila de Ilibres i 
nrnaments, s'aixecava al bell mi^ del 
carrer mes important del Cali, arteria de la 
Girona Medieval, l'antic carrer de Sant 
Lloren? que aviii s'anomena de ia For^a. 1 
en els tcmps de dcsencís i de decadencia, 
quan els jueus es veicrcn oblif^ iits a reclou-
re's en un cali reduít que cada vegada 
s'assemblava mes a un «yhetto», la sinago-
ga, amb els complexos adjacents (escola 
de dones, banys. pous, etc.) ocupa\'a una 
part principal LICI barri. i donava noni a un 
carrer deis seus voltants. 
La segona part del treball d'bisioria 
urbana la consti tueixen tres planoLs 
excel-lents, que son el seu major atractiu-
Aqucst element grafic és un argumenr 
fonamental que conjuga la infnrmacio 
teórica i documental amb la realitat física 
i les restes materials. El primer planol 
presenta el barri vell de Girona en els 
teiTíi"'» anteriors a la formació del Cali, 
quan ja hi havia, pero, jueus vivint a la 
ciutat (s. X-Xl). El segon és el mes inte-
ressant i ben documenta t , i mostra 
Tcstructuta del barri jueu en tot el seu 
esplendor (s. Xll-XV). El tercer planol 
s'ncupa del t:all en el moment de 
TExpulsió, a les ilarreties del segle XV, i 
dibuixa un barri jueu reduít, empobrit i 
en vies d'im procés d'integració cada 
vegada mes ciar dins la Girona cristiana. 
La Guia del Cali Jueu de Girona i Bis 
jueus i ia ciuuit de Girom son dues ap^irra-
cions rigoroses, serioses i científiques, en 
les quals destaca, a mes a mes, un aspecte 
uni^oriant: el seu carácter divulgatÍLi, que 
les converteix en cines molt útiis tant per a 
lectots que coneguin el tema com per 
aquells Liue, no tenint-ne un concixement 
exbaustiu ni detallat, volen aptopar-se a la 
bisioria deis jueus i el seu Cali. Amlxlues 
obres signifiquen un [--as mes en l'estudi del 
passat d'un grup huma importaní en la 
historia de Girona. 
Silvia Planas i Mareé 
Una enciclopedia 
del transport 
Josep VERT i PLANAS 
EÍN tríin.s/i()v[.s a Girona. ílisiñria ílek lartancrs i ordimiris de ¡a ¡irimncia 
(Tercera part de la trilogía sobre la canosseria i el transpurt) 
Museu LICI Monigrí i del Baix Ter, 1994 
J o^cp Vert, carrosser i estutliós lie temes histories, ha trct al catrer el seu tercer i darrer \olum i.iei.iicat al transjiort i els carruatges a la pro\'íncia ile Girona: Els nun.s|)iim de Oírimíi que ÍLUitament ;uub Carviís, 
kivianes í giiíeiv.'í -i Un seglc de 
camisseries ,[,nr()iiíiiL',s íotmen una ttilogia 
eompletíssiiiia sobre el im'in de la carrDSse-
ria i del transport a casa nostra Juranr els 
darrors LIOS segles. 
Ainb la publicació d'aquest \"olum, 
Vert conclou un sentit bomenatge ais 
molts oficis, que com el de carrosser. giren 
a l'entom ilels transports; oficis molts d'ells 
amb proíiiniles transíonnacions i alguns ja 
desapareguts. La constatació i.Í'aquest 
eanvi en el món deis transports. juntameni 
amb la manca d'estudis complets sobre el 
tema al país i, pct liltim, l'alt grau de 
eoneixeinent técnic i huma de Josep Ven, 
l'han portat a realitzar aquesta magna obra 
que supleix ax'ui un buit historie imporiant 
no solament a les comarques de Ginma 
sinti també a Catalunya. 
Com ja hé essent una constant en 
totes les seves obres, el lector rrobara aquí 
un volum Iruit d'un treball de recerca sis-
tematic. Si a aixo hi ategim el profund 
coneixemcnt del tema per patt de Taurot, 
ailquirit ilesprés de tota una \'ida ilctlicada 
al món de la carrosseria, entendrem que el 
resuliat final .siguí un treball coniplet i 
exhaustiu capai; ¿c satistet els mes entesos 
en la materia pero també pie d'aspectes 
humans i anecdotics \'iscuts en la seva 
jovcntut. Aquests dos ingtcdicnts: tenaci-
tat en la recerca i Iligam [trofund amb la 
materia fan d'aquest volum una obra 
única i indispensable per al coneixemeni 
d'un tema fins ara poc concgtit: els trans-
¡lotts a Girona. 
El llibre es divideix en tres apartats: 
els primers quatre capítols son introducto-
ris i comenten fets de caire general reterits 
a re\'olució ilels transpi>rts. Vert fa aijuí 
un repas historie del transport de viatgers 
a Girona des de l'epoca romana iins l'arri-
bai.!a deis autoomnibus i del transport 
mccánic per a viatgers. En aqucst apartat 
cal tlestacar la importancia que es dona a 
l'arribatla del tren a Girona l'any 1862 (.|ue 
súpola un increment del trans]x>rr de \-iat-
,L;ers per carretera i i[ue també va ata\'orir 
el transport de mercaderies. 
El lector pot quedar euibaiialit en 
Ctimprovar els primers intents de transport 
en locomobil, un tren per carretera que 
trobem estiínbat en unes imatges impres-
sionants. Les imatges i els dtKuments que 
l'autor acompanya son un element interes-
sant i ajuden a visualii:ar les explicacions 
d'una manera trancameiit ben trobada. 
Abans déiem que l'obra es basava en 
un intens treball de recerca. En la segona 
part del llibre, Vert ens comenta d'on ha 
rreí la major part de la intormació: tma 
recerca tena? que l'ha portat arreu deis 
arxius tle les couiarques de Girona. 
Aquesta recerca, li garantirá un treball 
complet i exhau.stiu albora. Aquest apar-
tat [">ot semblar poc ai.!ient en el lloc on 
está sitiiat. L'autor, pero, ha \'nlgui vleixar 
constancia de les tons i,le consulta uiilit:a-
des en el seu treball de recerca. 
La darrera part del llibre está dedica-
1.1a a les diterenrs roñes i ciutats de les 
comarques i,le Girona. La primera ile les 
árees que tracta és potser la tle mes 
importancia i per alxo li dona un caráctet 
prelerencial. Ens reterim, evidentment. a 
la ciiitai de Girona, a la qua! considera 
una cruilla vle transports de primer ordre. 
peí tet que servia d'enlla? entre el Ptinci-
pal i Franca. En aquest a¡xirtat, Vert déma 
molta importancia a l'arribada del tren a 
la ciutai, l'any 1862, ja que suposara un 
loment en el transport. Mes endavant par-
lará de l'expansiií deis ser\'eis discrecionals 
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